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cantumkan di Daftar Pustaka. 
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Tangerang, 6 April 2021 
 
 








Universitas Multimedia Nusantara memiliki persyaratan bagi pada mahasiswanya 
untuk melakukan praktik kerja magang, yang terhubung dalam mata kuliah Internship 
yang ada di Fakultas Bisnis program didik Manajemen. Maka dari itu penulis melakukan 
praktik kerja magang di PT. Synergy First Logistics untuk memenuhi mata kuliah 
tersebut. Penulis melakukan praktik kerja magang selama 60 hari kerja. Banyak sekali hal 
yang penulis dapatkan selama menjalani praktik kerja magang. 
PT. Synergy First Logistics adalah perusahaan yang berfokus pada dunia 
ekspedisi dalam melakukan pengiriman barang ke seluruh Indonesia. PT. Synergy First 
Logistics yang berfokus pada pengiriman barang keseluruh Indoneisa, melayani berbagai 
macam pengiriman melalui berbagai jalur. Seperti jalur Udara, Darat, dan Laut. Pada 
masa ini perusahaan ekspedisi sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Indonesia, 
dilihat dari perkembangan pasar online yang semakin membesar. 
Karena melihat kebutuhan ketepaan waktu dalam pengiriman barang konsumen 
menuju penerima, penulis ingin memfokuskan penelitian mengenai kinerja dalam 
management bisnis proses yang ada di PT. Synergy First Logistics. Karena penulis  ingin 








 Multimedia Nusantara University has a requirement for its students to do an 
internship, which is linked to the Internship course in the Faculty of Business 
Management student program. Therefore, the writer did an internship at PT. Synergy First 
Logistics to fulfill this course. The author does an internship for 60 working days. There 
are so many things that the author gets during his internship. 
PT. Synergy First Logistics is a company that focuses on the world of shipping in 
delivering goods throughout Indonesia. PT. Synergy First Logistics which focuses on 
shipping goods throughout Indonesia, serving various kinds of shipments through various 
channels. Such as Air, Land and Sea routes. At this time, expedition companies were very 
much needed by the people in Indonesia, as seen from the growing development of the 
online market. 
Because seeing the need for timely delivery of consumer goods to the recipient, 
the authors want to focus research on performance in business process management at 
PT. Synergy First Logistics. Because the authors want to know and have expertise in the 
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1. Kepada Orang Tua penulis, Papah sama Mamah yang jasanya sudah tidak nisa 
penulis jelaskan dengan kata – kata. Terima kasih selalu mendukung dalam situasi 
dan keadaan apapun, terutama dalam proses penulisan laporan magang ini. 
2. PT. Synergy First Logistics yang telah memberikan izin untuk penulis dalam 
menjalankan praktik kerja magang sehingga dapat memenuhi syarat kelulusan di 
dalam perkuliahan. 
3. Bapak Yosef, Bapak Ahmad, Bapak Fudin, dan seluruh karyawan yang telah 
membantu penulis dimasa melakukan kerja magang di PT. Synergy First 
Logistics. 
4. Ibu Tessa Hendra, S.E., M.T. karena sudah membantu penulis dalam mengerjakan 
laporan kerja magang dan mengerjakan banyak hal. 
5. Teman penulis Erby, Armando, Jeje don’t be like that, Bagas, Hilman, Aloy, Rafi, 
Kinan, Habi, dan Farrel. Karena telah memberi referensi dalam pengerjaan 
laporan kerja magang. 
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